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HUBUNGAN POLA ASUH DAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU TENTANG 
PEDOMAN UMUM GIZI SEIMBANG DENGAN STATUS GIZI BALITA DI DESA 
GUMPANG KEC. KARTASURA 
  
Pendahuluan: Pengasuhan merupakan faktor yang paling erat kaitannya dengan 
pertumbuhan dan perkembangan anak berusia di bawah lima tahun. Pola asuh 
yang kurang baik di Indonesia ditunjukkan dengan masih rendahnya dukungan 
ibu dalam memonitor pertumbuhan dan perkembangan balitanya. Tingkat 
pengetahuan ibu tentang pedoman umum gizi seimbang dapat mempengaruhi 
pola makan anak yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi. Perilaku 
ini salah satunya dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan yang dimiliki ibu terhadap 
pedoman umum gizi seimbang. 
Tujuan: Mengetahui hubungan pola asuh dan tingkat pengetahuan ibu tentang 
pedoman umum gizi seimbang dengan status gizi balita di Desa Gumpang Kec. 
Kartasura. 
Metode Penelitian: Jenis penelitian ini merupakan penelitian observasional 
dengan pendekatan  crossectional dengan jumlah sampel sebanyak 100 balita. 
Pengambilan sampel menggunakan tekhnik simple random sampling. Analisis ini 
diuji dengan menggunakan Pearson Product Moment.  
Hasil: Pola asuh ibu terkait sikap dan perilaku dalam meberikan kasih sayang 
memiliki pola asuh yang kurang dengan persentase sebesar 67%. Tingkat 
pengetahuan ibu menunjukkan sebagian besar ibu memiliki pengetahuan yang 
baik tentang gizi seimbang dengan persentase sebesar 87%. Responden 
memiliki status gizi baik dengan persentase sebesar 83%. Tidak ada hubungan 
antara pola asuh ibu terhadap status gizi balita di Desa Gumpang Kec. Kartasura 
(p = 0.628). Tidak ada hubungan antara pengetahuan ibu terhadap status gizi 
balita di Desa Gumpang Kec. Kartasura (p=0.168). 
Kesimpulan: Tidak ada hubungan antara pola asuh ibu terhadap status gizi 
balita di Desa Gumpang Kec. Kartasura (p = 0.628). Tidak ada hubungan antara 
pengetahuan ibu terhadap status gizi balita di Desa Gumpang Kec. Kartasura 
(p=0.168). 
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THE CORRELATION BETWEEN PARENTING AND MOTHER’S KNOWLEDGE 
ON GUIDELINES FOR BALANCED NUTRITION WITH THE NUTRITIONAL 
STATUS OF TOODLER IN THE GUMPANG, KARTASURA 
 
Introduction : Care is the most closely related factor to the growth and 
development of children under five years old. Poor parenting in Indonesia is 
indicated by the low support of mothers in monitoring the growth and 
development of their toddlers. Mother's level of knowledge about general 
guidelines on balanced nutrition can affect a child's eating patterns which will 
ultimately affect nutritional status. One of these behaviors is influenced by the 
level of knowledge that the mother has towards general guidelines for balanced 
nutrition.   
Objective : This study aims to determine the correlation between parenting and 
the level of maternal knowledge about general guidelines for balanced nutrition 
with the nutritional status of toddlers in Gumpang Kartasura. 
Research methodology : The type of research was observational study with a 
cross-sectional approach with a total sample of 100 toddlers. Sampling using 
simple random sampling technique. The data were analysed by Pearson Product 
Moment. 
Result :  Mother parenting related to attitudes and behaviors in giving love had a 
lack of parenting with a percentage of 67%. The level of knowledge of mothers 
shows that most mothers had good knowledge about balanced nutrition with a 
percentage of 87%. Respondents have a good nutritional status with a 
percentage of 83%. There was no correlation between maternal parenting to the 
nutritional status of toodler in Gumpang Kartasura (p = 0.628). There was no 
correlation between mother's knowledge of the nutritional status of toodler in 
Gumpang Kartasura (p = 0.168). 
Conclusion : There was no correlation between parenting to the nutritional 
status of toodler in the village of Gumpang Kec. Kartasura. There was no 
correlation between mother’s knowledge of nutritional status of toodler in Village 
of Gumpang Kec. Kartasura.  
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Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan penelitian tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain,kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan penelitian diatas, maka peneliti akan bertanggung jawab 
sepenuhnya. 
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